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BLOOMINGTON, Ill.- Illinois Wesleyan University has inducted 147 students into Alpha 
Lambda Delta, a national honor society for first-year college students. 
To be eligible for membership, students must be in the top 20 percent of their class and have a 
gpa of 3.5 or better on a 4.0 scale. 
The mission of Alpha Lambda Delta is to encourage superior academic achievement, to promote 
intelligent living and a high standard of learning, and to assist students in recognizing and 
developing meaningful goals in society. By inviting first year college students to become 
members, the honor society aims to encourage academic excellence throughout the college 
career. 
Students inducted are listed alphabetically below. 
Carol Ambrose  Schaumburg, Ill. 
Colin Aubin  Orland Park, Ill. 
Laura Bales  Saint Charles, Ill. 
Mary Ellen Barron  Naperville, Ill. 
Victoria Beata  Palatine, Ill. 
Jack Bentley  Downers Grove, Ill. 
Jessica Biro  Joliet, Ill. 
Andrew Bobowski  Darien, Ill. 
Daniel Bohlke  Chicago, Ill. 
Aaron Brakke  Naperville, Ill. 
Lindsay Brown  Inverness, Ill. 
Quentin Brummet  Urbana, Ill. 
Katherine Byrnes  Lansing, Ill. 
Jennifer Carden  Naperville, Ill. 
Katherine Carl  Orland Hills, Ill. 
Lauren Carlson  Mokena, Ill. 
Rebecca Carlton  Schaumburg, Ill. 
John Caywood  Bloomington, Ill. 
Dan Chen  Normal, Ill. 
Gabriel Chez  Glencoe, Ill. 
James Christensen  Crystal Lake, Ill. 
Jaimie Clapp  Des Plaines, Ill. 
Chris Davis  Oak Brook, Ill. 
Andrea Deavila  River Forest, Ill. 
Christina Dickenson  Glen Ellyn, Ill. 
Vasiliki Dremonas  Burr Ridge, Ill. 
Michael Duback  Ottawa, Ill. 
Bryan Duling  Clinton, Ill. 
Cory Edwards  Colona, Ill. 
Laura Eisenmenger  Pesotum, Ill. 
Nathaniel Erickson  Elmhurst, Ill. 
Tyler Ferber  Fairmount, Ill. 
Lauren Fischer  Saint Charles, Ill. 
Leslie Freehill  Chenoa, Ill. 
Emily Gigerich  Barrington, Ill. 
Hannah Giunta  Peoria, Ill. 
Maria Gonzalez  Chicago, Ill. 
Ryan Grady  Bourbonnais, Ill. 
Kerri Gravlin  Metamora, Ill. 
Melinda Green  Charleston, Ill. 
Benjamin Grover  Morton Grove, Ill. 
Natalie Gunter  Westmont, Ill. 
Eric Hamilton  Lansing, Ill. 
Janell Harro  Grand Rapids, Mich. 
Taryn Hegi  Wheaton, Ill. 
Valerie Higgins  Homewood, Ill. 
Colleen Hile  Naperville, Ill. 
Alicia Hirhager  Westmont, Ill. 
Kathleen Hoff  Mount Prospect, Ill. 
Kristen Horne  Lombard, Ill. 
Carolyn Hull  Decatur, Ill. 
Jessica Jacoby  Barrington, Ill. 
Joy Jensen  Willowbrook, Ill. 
Eric Johnson  Naperville, Ill. 
Hayley Jones  Sheboygan, Wis. 
Meghan Jordan  Chicago, Ill. 
Krista Kabbes  Effingham, Ill. 
Kristina Katz  Park Ridge, Ill. 
Kevin Kemarly  Onarga, Ill. 
Sarah King  Crestwood, Mo. 
Jim Kjelland  Plymouth, Minn. 
Megan Klazura  Rockford, Ill. 
Cynthia Klein  Iowa City, IA 
Mark Kline  Orland Park, Ill. 
Anne Kopf  Grosse Pointe Shores, Mich. 
Kristen Kopf  Aurora, Ill. 
Jennifer Koska  Elk Grove Village, Ill. 
Julie Krause  Naperville, Ill. 
Susan Kuretski  Wonder Lake, Ill. 
Michael Lawton  River Forest, Ill. 
Laura Litton  Chicago, Ill. 
Sara Longtin  Spring, Texas 
Evan Lowery  Jefferson City, Mo. 
Kristine Madigan  Skokie, Ill. 
Alaina Marth  Brooklyn Park, Minn. 
Laura Martin  New Lenox, Ill. 
Timothy Martin  Oak Park, Ill. 
Eriko Matsumoto  Kanagawaken, Japan 
Alexander Maturi  Oak Park, Ill. 
Erin Meehan  Joliet, Ill. 
Megan Melton  Prophetstown, Ill. 
Bradley Meyer  Hoffman Estates, Ill. 
Liesl Miller  Romeoville, Ill. 
Emily Mills  Lincoln, Ill. 
Erin Moll  Morton, Ill. 
Charles Montgomery Peoria, Ill. 
Jennifer Morozink  Woodstock, Ill. 
Elizabeth Mraz  Apple Valley, Minn. 
Zachary Nayak  Bloomington, Ill. 
Eric O'Brien  Homer Glen, Ill. 
Jessica Olsen  Rockford, Ill. 
Mary Olson  La Grange Park, Ill. 
Carrie Otto  Chillicothe, Ill. 
William Palmisano  Bartlett, Ill. 
Andrew Parker  Ottawa, Ill. 
Jenna Passananti  Western Springs, Ill. 
Katherine Paton  Schaumburg, Ill. 
Ashleigh Pauley  Gilbert, Ariz. 
Theresa Peters  Greendale, Wis. 
Jessica Pryor  Bettendorf, Iowa 
Corey Ranfranz  Shorewood, Wis. 
Sylvi Re  Downers Grove, Ill. 
Amanda ReCupido  Hoffman Estates, Ill. 
Marylee Richardson  Naperville, Ill. 
Jamie Rogers  Elmwood, Ill. 
Kathryn Rojek  South Barrington, Ill. 
Suzanne Rovani  Mount Prospect, Ill. 
Sarah Rueth  Orland Park, Ill. 
Renee Scherer  Lindenhurst, Ill. 
Nathan Schieve  Maple Park, Ill. 
Jennifer Schnupp  Schaumburg, Ill. 
Sebastian Schoebel  Berlin, Germany 
Sarah Schwartz  Vernon Hills, Ill. 
Rebecca Segal  Milwaukee, Wis. 
Jessica Seils  Buffalo Grove, Ill. 
Kathryn Sentman  Batavia, Ill. 
Sehaj Sethi  Inverness, Ill. 
Matthew Sheehan  Bettendorf, Iowa 
Megan Sheehan  Chicago, Ill. 
Adam Simon  Elgin, Ill. 
Kerry Sindewald  Orland Park, Ill. 
Gabrielle Stern  Riverwoods, Ill. 
Janna Stickler  Wadsworth, Ill. 
Elizabeth Stith  Geneva, Ill. 
Hayley Strege  Schaumburg, Ill. 
Jennifer Strobel  Northfield, Minn. 
Abigail Sullivan  Park Forest, Ill. 
Robyn Swink  Saint Louis, Mo. 
Scott Swisher  Palatine, Ill. 
Lindsay Tasche  Elk Grove Village, Ill. 
Elizabeth Taylor  Spring Valley, Ill. 
Sikiru Tijani  Flossmoor, Ill. 
Nicholas Timme  Normal, Ill. 
Sarah Tribble  Braidwood, Ill. 
Anastasia Tumanova Champaign, Ill. 
Kristin Tvrdik  Western Springs, Ill. 
Meghan Tyminski  Westmont, Ill. 
Miranda Utzinger  Maquon, Ill. 
Bridget Wall  Maplewood, Minn. 
Adam Wentland  Hawthorn Woods, Ill. 
Jessica Wiley  Lisle, Ill. 
Kathryn Winkler  Mount Prospect, Ill. 
Kathryn Wojcicki  Itasca, Ill. 
Kimberly Wolski  Tinley Park, Ill. 
Michael Yarnell  Schiller Park, Ill. 
Joshua Ziemann  Elmhurst, Ill. 
Krystyna Zwolinski  Park Ridge, Ill. 
 
 
